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La verdad en su punto,! 
' , " 
' ' 
Una campaña . tendenciosa y unos informadores 
mal informados sohr,e et tránsito por la éarretera. 
, en co.nstrncción,, de Broto a Ordesa 
( G o n e l u s i 6. n) habría de acarrearme. Pero, tan insis-
Aprovechaodo la ocasión de hallaro<:)s tentes, tan reiterados foeron los ruegos 
tomando unas cervezas en la terraza del Y de tal calidad las personas 1ue a mí se 
hermoso Hotel Trtis Orores, de Brofo, :y dirigían Y tales las razones que se me 
después de nuestra fatigosa excursión al daban, que, bien a pesat• mío, me vi en el 
fondo de Soaso: tuvimos ocasión de ha- caso de acceder Y lo hice no con miras a 
blar con el contratista señor Troiliño un: negocio que sólo pued~ existir en la 
Barros, con un hermano suyo y con el , 'Ítf'l'lginación de algún ,irreflexivo, sino 
vigilante de Obras Públicas, de Biescas, ·pára dar facilidades Y comodidad al via-
don Rafael Alias. Nos facilitaron datos jero compendá'Odorne, en una mínima 
interesantes de la cc111strucción de estas parte, de los daños evidentes y de los 
carreteras de montaña y al hablar de la perjuicios diariamente apreciables a que 
que da accPso a Ordesa, nos mostró el antes me he l'eferido y que todas las per-
señor Troitiño unas informaciones apa- sonas ecuániait~s ~imparciales que ha,-
recirlas en «La Voz de Aragón» y EL ,yan pasado a Ordesa '{lur estas carrete-
PUEBLO que calificó de erróneas y de ras en' plena construcción, han podido 
mal i11fc~ rmad9s a quienes las dieron a o}.:>servar y comprobar. 
la publicirlad. Pregun.tamos al señor Troitiño cb.ál 
A nuestras ·pregrmt:rs-rros'1iij'o·el ·'Seiior _ ~sido<la ;racaudació!'l .desde_que .facilit_ó 
Troitiño que desde hacía tiempo venía' d ,paso de excursionistas. Nos muestra 
negándose a dar paso por los trozos ne sú, líbr~ta y nos dice que en mes y medio 
su contrata, ya no solamente para \r a se han recaudado poco 10ás B.e aíil pese-
Ordesa, sino también para pasar a Linás tas, cuya tercera parte ha ' de ser entre-
de Broto. He tenido muchos meses sin gacia íÜ contreitista señor Beltr.i. Vea 
receb~r la carretera por evitarme el com- usted, me. dice, el «abuso» y el « ne~ocio» 
prnm'iso de dar . paso y el evidente per- que esto significa. Y puede afirmar~ 
juicio que tal 'concesión supone. Insistir a:grega, que el sesen1a por ciento de los , 
en esa negativa, nos dice el 'contratista, coch€S no abonan nada por la sencilla 
no es más que hacer uso de un derecho razón: de que unos son amigos, otros 
,que nadie pudo discutirme y muchísimo _ traen recomendaciones de amigos pa,ra 
menos negarme. ·' que no se- les.cobre ya'lgunos vienen con 
\ Ya en principios del verano, apenas cartas de personalidades a quienes debe-
empezadas 0 reanudadas- las obras por , mos agradecimiento por lo que nos han 
aprobación rlel proyecto re(ormado, agre- ayudado en estas construcciones. Todo 
ga el sPñor Troitiño, recibí indicaciones ello es fácilmente comprobable; sabernos 
y demandas de amigo~ y de · personas de que los aludidos no nos dejarían men· 
todas las categorías, del país y de fuera tir. 
Camino, del sa-
crificio 
Como si se tratai::a de wi crequis.ito 
más, obligado en laS' exeqw·as del ami· 
go y jefe, la ca,marillita de cospícuos 
ha emprendido laboriosos trabajos a 
fin de buscar , con la terrible urgencia 
que hace el caso, sustituto al desapare-
cido. 
Ayer se iniciaron las combinaciones 
y cada personaje va presentando el 
activo en méritos que posee bien para 
obten¿r el cargo de capitosle bien para 
erigirse en representante del pueblo 
que no concedió tal representación. 
Existen propuestas de permutas; tras-
lados y sustituciones. A los que hasta 
ahora resulta más dificil de conven- , 
cer, según se dice, es a los que go~an 
del beneficio de los gastos de represe'n-
tación. 
Así las cosas, resueltas en petit comi-
té, d_an gusto. Si, no fuera por mi, ha 
di.ch Lerroux, ya no1 existiría la 
R ·públiÜl. Y claro, ·ésta República del 
tapadillo1, (a -encrucijada, donde el 
ene.hu/e es un sacrificio o al revés, ya 
estamos todos de .;.cuerdo en que exi~te. 
Sin demoet'acia' ni juridicidad, aque-
llas estú,oidas !{arandajas, que labra-
ron la ruina del primer bienio, cuya 
gran obra se estimará ahora que acab.i 
de ser destruí da por la comunión radi-
ca/, cedista. 
Sin énfasis, sin calderonianos tré-
molos en la VO{, con humildéld y aun 
agraiecidos, déjense de esfuet{_ris q'ue 
a la postre resultarán. estériles. Procu-
ren todos sumisos esperar a lo que bue· 
namente se les dé por los que m .111dan 
y van «a por todo el poder para el 
:f¿f¿~. No vaya a ser que se que·ien sin 
lo uno ni lo .otro o continúen sin nada 
los de mJs allá. 
del país, para que accediese a dejar pa- Claro que quienes dolidos de abonar 
sar los automóviles con objeto de 1dar un duro por pasar l.de Broto a Ordesa 
facilidad~s al turismo y al 'excursionis- nos ceo~uran y criLican y ponen el grito 
mn~e,--cada aía .con o:iás intensidad, ~n~el....Qi~l_o, !1,,,,0 _!?e ba!l_ ocupa'!_o nunca d·~ 
llega a estas bellas montañas. Conscieo: ' •'censtarar que, hasta hoy,-s~·hajan· co-
te--del transtorno y de los enormes per- brado p0t: una caballería y un _, pealón .......... .,. ..... ·---
0
--····-----
juicio.s que esta concesión ibaª ocasio- cuatro y seis duros para realizar el mis- 1 •• 1 A ten e¡ á n 11 Darme y ocasionar al contratista SPÚOr ffiO trayecto. Y Si por CUipa de las Críti-
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Número suelto: .. ' 
céntimos 
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e ata 1 -u n ,a 
Ha vuelto a iniciarse una campaña injusta 
e indigna contra .n4estr~ región 
Ya velvemos a las andadas. Cuan- · parn distraer y desorientar a la o:pi-
do no se tiene ningún pretexto para nión pública. 
despotricar contra Cataluña, se busca. 
Y como escasean, aun buscándolos 
muclro, y el del separatismo está muy 
desacreditado, pues el divertido y 
ameno señor Royo Villanova, lo ha 
'hecho polvo completamente a fuerza 
de zarandearlo, no queda otra solu-
ción a los periódicos, políticos y es-
critores énemigos de nuestra tierra 
catalana, que explotar el «truco• de la 
entrada de trigos a ella. 
BI año pasado, el 1934,, esos perió-
di~os, políticos y escritores, iniciaron, 
alentaron y sostuvieron una protesta 
de mala fe-como todo lo que hacen 
tra~ándose de Cataluña -contra la 
. G.enerali~ad, fundada-en que se impe-
día la entrada de trigo de las demás 
regiones a la nuestra. En aquella 
ocasión pude demostrar, y se probó 
plenamente, que la protesta, que la 
campaña contra C::italuña, era una 
indigna, una cobarde, una canallesca 
maniobra de las derechas y una ven-
, ' 
ganza de traficantes, intermediarios y 
exp,lotadores del modesto · Hgricultor, .................. _ . ..._....... ______ _ 
Señor. goberna--
dor civil 
Se han acercado a esta Redacción 
con ruego de que pidamos a las auto· 
rida,des mayor vigilancia para evitar 
las infracciones di! la ley de Caza, 
que se cometen en estos días en d1fe-
ren~es . pueblos de la provin:Cia y en el 
'lérmifi-0 .rnuoicjpal de la capítal. 
Como la apertura de la veda no se 
ha decretado, oficialmente, es preciso , 
que por nuestra primera autoridad 
provincial se dicten órdenes enérgicas, 
y con el concurso de l¡:i. Guardia civil 
es muy fá~il cortar estos abusos para 
evitar la destr:icci6n de la caza. 
Los iniciadores de semejante cam-
paña, incluso, en los primeros mo-
mentos, lograron sorprender la.buena 
fe de personas muy ponaeradas y 
amigas de Cataluña, que, luego, al 
darse cuenta de lo fina lidad tenden-
ciosa y jesuítica de ella, se apresura-
ron a rectificar su actitud y a recono-
cer la injusticia que se cometía con 
los catalanes. 
Lo ocurrido entonces fué, que im-
puesta una tasa por el ministro de 
Agricultura del Gobierno de la Repú-
blica, al Gobierno de la Gzneralidaq, • 
y en su representación el consejero de · 
Agricultura Jf- Economía-, dictó medi 
das terminantes para que se cumpliera 
dicha tasa. Y, naturalmente, al c'um -
plirse ésta, no podían entrar en Cata-
luña ios trigos adquiridos a menor 
precio de la misma. Y este pequefio 
detalle, de tan ta importancia, porque,, 
obligaba a todos, como era de ley, a · 
ajustarse a las disposiciones del Go-
bierno de la República, trajo la famo-
sa protesta y la enconada campana y 
las amenazas de un boicot a los. pró,-
ductos de Cataluña y· algunos inci-
dentes en Aragón. que no ,alcanzaron 
mucha trascendencia porque se im-
puso el bue;i sentido. El ministro de 
Agricultura, salió al pi}SO de la cam-
paña, justificando las medidas toma-
das por la Generalidad y negando 
terminantemente que se prohibiera la 
~ntr.ada de trigas a Cataluña, si se 
ajustaban a las tasas establecidas. Y 
así acabó todo ello, después de haber 
hecho los traficantes un buen ne-
gocio. 
Pero los periódicos derechista&;, los 
escritores a sueldo de Agencia~ pe-
'Beltrá Navarro, sabiendo lo que el paso . cas de esos señores me decidiera a cerra['. Señoms, señoritas: Bn Alcoraz, nú· 
de vebícul0s estropea una carretera re-' -el paso, ocurriría quP, los que quisieran mero 5. 3.0 , izquierda se confeccionan 
cién afirmada, lo que a hi, explanación visitar Ordesa, de no ir a pie a;iis de dos vainicas a mano, a una p~seta metro; 
-perjudicé\ y lo que supone,de pérdida de hor~s, se verían obligados a pagar no un vainh:as a máquina, il 0 '25 metro, y 
.tiempo, la continuada interrupción del duro, sino varios ' ciuros por realizar la punto incr~st~ción ~ 0 '30 merro.Bor· 
trabajo de los obreros, del emplazamien- excursión incómodamente sobre u.na d~d?s a maqurna. Plisados en formas 
to de ve~ículos de transporte de materia- , caballería. Juzgup. usted, nos dice amar-· distmtasf. Botones dforradoTs en ·tela Y 
't d 
1 
d l - T •t·- d 1 . . . . cuero, ormas mo ernas. oda labor es en su carga Y escarga y e tener que ga o e seno~ rot mo, e a JUshc1a y 1 es entregada en 1 d'' 
estar apartando bloques enormes de pie- la razón de esas informaciones tenden· , . e 
1ª· 
dra y cantidad grartde de útiles de todll · c~osJ1s y ta.Itas de toda razón y de toda . , · Carmen Almud évar. 
Tenemos datos y documentos que 
demuestran ta ver•j ad de estos abusos. 
1 Esperamós conlLdamente en que se 
tomarán medidas para evitarlos. 
. riodísticas. interesadas en combatir a 
Catalufia y los políticos centra1istas 
y amparadores de los negocios de las 
personalidades agrarias - es decir: 
que se dedi,can a explotar el agro,, y 
a los que lo trabajan, a los que traba-
jan la tierra-, de esas personalidades 
que forman parte de los «truts» de 
harineros, de trigueros y de acapara-
dores, habían cumplido la consigna 
______________________________,_ 
cl~se, me dec!dí, de, acuerdo con el otro lógica. 1 
senor 1~ontrat1sta, a dar las mayores fa- También nos asegura el mencionado el t.ránsito por estas carreteras que tan-
cilidades poEiibles al viajero, al excur- conLratista que es completamente falso tísimo le deben. Ariemás, asegura, pue-
~ionista, que Tioiera al Parque de Orde- que el ex diµutado a.Cortes señor Lana de usted decir que he ,atendido ,cornpla-
sa. Se me propuEio la fórmula de estable- Serrate haya tenido que abonar canti1lad ciclísido a recomend-icion,~s suyas para 
cer un canon por cada coche que transi- alguna por el paso a ,Ordesa, pues ni dej;-tr pasar; no rÍHl do:'jará•1 rnentir los 
tase por las carreteras en construcción. siquiera ha estado en Broto en 'estos excursionistas d'e ~R0tary Club», a quie-
Me opuse también, pues me repugnaba .últimos meses y, d_e haber estado, afirma nes he facilitado autori~ct,ción gratuita 
la rea)iz~ci9n . d~ dicho cobro y además el señor T1~oitiño, lo hubiera saludado para pasar en carava,oa, 'liutomovilística 
sabía los compromisos y disgustos que ' y con.gusto In hubiera ácompañadq en es tos días. , , 
frases 
"A por los tr:escien·tos'' 
Desde luego los republi~anos no hemos tenido, gran suerte con la~ frases 
pu~stas. en ctrcu~aei6n por nuestrcs capito~,tes. Consagraron la a;uricdiidad» y 
, ¡bzt:ln nos. ha lucz.do con ello el pelo republicano! Se habló de la pacificación de 
los espiritus y, e.n efecto, no tenemos un momento de Pªt ni los más pacíficos. 
$ ¿ pronuncia desde las .1ltas esferas del Poder la palabra «convivencia» ... y 
no cnnviven ni los radicales con los de la Ceda. 
No, no hemos acertado los republicanos con nuestras frases. 
Pero, al fin, sonaban bien, evocaban am~ient és agradables. «Juridicidad•: 
someternos todos al Derecho, e Pacificación de los espíritus»: Pªt ent~e todos. 
«Convivencia»: amistad. cordialidad," tolerancia, al m enos ... 
Las {rnses lan11adas por las derechas tienen sonoridad que hiere a muchos 
oidos. Otras, hasta dejan malparada la Gramática. Por ejemplo, hay unos 
grupos de joveru;:uelos que gritan agudamente «¡hfe, J ¿fel», <:omo los chicos 
con el mismo soniquete, imprecan «¡_B n racho, borracho, cabe!{a macho!, ' 
Ahora las Juventudes de A. P. publican su manifiesto, en el que anuncian 
q!'e van ca por los il"escientos». Un periódi,co affo-«L(Jl NaciónD-ya les ha 
a;consejado que vayan antes «a por» una Gramática. 
Pre~cindienáo de este desconocimiento gramat ical, que no nos ha extrañt:zdo 
. . ' 
sino que presumzamos ya. en estos· joven!{uelos, tan faltos de conocimiento; 
ap_arte de este. lapsus-decimos-: ¿a por qué trescientos van? Van "ªpor» los 
mi,ll~nes. ci.fl ciudadanos q~e no estamos conformes con sus ideas de propiedad, 
de d1stribuc16n del traba;o y sus productos, dignas, ciertamente, de los tiem-
pos de doña Isabel la Católica. 
Lo bueno es que, a lo mejor, casi seguro es que van «a por~ lana y saldrán 
trasquilados. 
• 
Madrid, Agosto 1935. 
Joaquf n Soto Barrera. 
Gustosísimos hemos ,transcrito las pa-
labras del seño~ 'l'J"Oitiño 8 uros p~ra 
que el público sepa a qué atenerse y no 
se deje sorprendP.r por informaciones 
poco medita1ias. E~ país agradece al con-
tra lista las fdcilicia,de~ que da al viajero, 
perrnitienrlo el paso por unos tro?.:os 4e 
ca rrelera qut>, por ha liarse en construc-
ción, no titine ni11gÚ 'I dPber ni obliga-
ción de abrir al trán~íto ro1iado y que 
de haberse negado a dar esas taci! ida-
des, hubiera transcurddo todo este vera-
no sin poder llegar a Oríiesa más que a ¡ 
pie o en caballerías. Q;•1ÍP.nes no quieran 
pdgar ese canon y pretierao uLilizar las 
caball~rias o las a lparg.ttas, pueden ha- l 
cerlo horemzote, pues el contratista no 
oblig~ a nadie a pasar por la carretPra 
ni ¡rnerle obligarlo. 
Lo q1rn ocurre ee . que hay mu chas 
personas. que no .están conte rüas con 1 
nafa y s1 se les evita: el pago de veinte o 
de treinta peselas y •t,rn recor-rido de dos ¡ 
o tres horas taci lilándoles la comodidad 
del mismo trayecto sentados en muelles 
butacas t!e a u to móvil y realizado en 
quince minutos por ~ó lo cinco pesetas 
querrían ... que o no se le:; cob rase un 
céntimo o les pagasen por el honor de 
utilizar el paso y perjudit;ar a quien 
el favor les co 1cede. La verdad ea 
su punto y a cadá cÚal lo que le corre,,,-
ponde. · 
En días sucesivos nos propone.nos 
hacer informaciones de las demás carre-
teras en ,construcción en nuestra mon-
taña . 
Saúl Gazo. 
Vida de relación 
-Para pasar unos días al lado de sus 
familiar~s llegaron de Zaragoza nues" 
tro particular y buer.1 amigo don Ma-
nuel Gutiérrez, su bella esposa doña 
Josefina O .iván y sus encantadores 
hijos Marfo Luisa y Fernandito. Bien 
venidos. , 
Por don Pío Betrán, antiguo y 
competente funcionario de Riegos del 
Al to Aragón y su respetable señora 
doña Fidencia Martínez y para su 
hijo, e l culto funcionario del Banco 
Hispano Americano don Julián, ha 
sido pedida la mano de la bella y 
simpática señori ta María Foncillas. 
La petición fué hecha a los P:'.ldres 
de la novia don Mariano Foncillas 
y doña Josefa Bergüés, cruzándose 
entre los novi os valiosos regalos. 
La fecha de la boda se ha fijado 
para uno de _los días del próximo 
Octubre. 
Felicitam0s a los novios y a 6US 
respecrivas fami lias, de nuestra espe-
cial esrimación y afecto. 
- Maruja Pena , la bei)a señorita 
oscense con residencia .en Zaragoza , 
se encuentra en nuestra ciudad pa-
sando unos días . 
Para San Sebastíán, en donde 
pasarán la temporada de verano, 
marcharon la distinguiaa s eñora doña 
Pilar Lasala,. esposa de nuestro que· . 
rido compañero en la Prensa local 
don Francisco Boa, y su gentil y 
bella hija Pilaría. 
- Se encuentra ea Huesca la be-
llísima señorita de Almacellas, y 
culta maestra nacional, María Cruz 
Abad. 
recibida... -
Ahora, en 1935;é!l llegar la recolec-
ción de 11) eosecha de trigo, se vuelve 
éJ- iniciar la campaña indigna , y ten-
denciosa. Las derechas, que ,temen 
tocár inmediatamente las consecuen· 
cias de su acción perturbadora y ne-
gativa, con la promulgación de la 'ley 
de Arrendamientos; de ta ·ley rel·ativa 
al p roblema de los trigos, y con la 
C ontrarreforma agraria, p retenden 
despistar el interés público, resuci-
tando la protesta con tra C1ta luña , Y 
es ~Íl diario derechis ta de S2govia, el 
qué ha roto el fuegÓ con un violento 
artículo, «por la determinación de la 
Junta provincia l de Contratación : de , 
trigos, de Barcelona, de prohibir la 
entrada de este cereal rnien lras haya 
trigo catalán» . Y se dice, ad2más, en 
dicho artícu lo, •qÚe más eficaz que 
los simples a c uerdos de las C orpora-
ciones sería una protesta unánime de 
todas las pro vincias cerea lis tas ante 
el Poder público, ha~iendo ver que no 
pueden preva lecer estas agresiones 
sin q ue lle ven envueltas todas las 
consecuencias p;'lra la producción ca-
ta lana». Y o tras cosas más «sabro· 
sas • , que demuestran que se trata de 
dar a 1ci campdña e l m ismo sentido 
que en 1954. Lo interesante es distraer 
a la opinión pública, como apunto 
antes, para que pase por al to las 
· enormidades con tra los trabajadores 
de todas clases y contra la tranquili-
d~d del país por las derechas gober-
nantes. 
(Co11tmúa - H~cla pág.) 
Cataluña 
(Viene de primera pág.) 
Necrología 
Don Florentín Soler 
Nogués 
¿Hemos de situarnos a su t< altura» Al mediodía de ayer falleció en 
para echar abajo ese castillo de nai- esta capital nuestro antiguo y res 
pes· de la falsa protesta iniciada por p,etable amigo don Florentín Soler 
el diario segoviano, portavoz sego- . Nogué~. persona muy quE>rida en la 
viano? De ninguna manera . , Para ciudad. 
deshacer radicalmente esa maniobra, La Qoticia de este folleci.mien1o 
no hay más que recoger las manif':s- ci¡culó rápidamente por _la ciudad, 
taciones del ministro de Agricultura, causando unánime y acerbo dolor 
sefíor Velayos, que no han de ser Don Florentín Soler Nogués fué 
sospechosas para nadie. Al menos hac.c muchos años un industrial pres 
en las derechas. El señor Vetayos ha tigioso que con su trabajo y compe· 
dicho a los periodistas que deseaba tencia supo colocarse a la cabeza de 
hacer una aclaración. Y era la si- sus compañeros de la capital. ·Des-
guiente: <Algunos periódicos de Ma- pué.s,, como funcionario de la Sección 
drid-ha expresado el ministro de prov.incial de Pósitos, e.e conquistó el 
r 
Agricultura-han dicho que se había cariño de sus jefes que siempre vie-
1 ' 
prohiqido la entrada de tr1igos en Ca- r.on en él al empleado modelo, honra-
taluña. Como Ja noticia ha producido do y digno, laborioso y austero. 
alarma en las regiones trigueras, al Ni los solícitos cuidados de su es 
solo efecto de que las cosas ,queden posa y .de sus hijos, ni el continuado 
en su Jugar y el temor ~e los pr.oduc- concurso de la Cie~cia pudieron con-
tores castellanos desaparezca, inte- trarrestar los· efectos del meil qu~ ha 
resa a~ minis1ro manifestar que en aC¡i:IPpdo con la.existencia de un hom-
Cataluña no se ha prohibido la en- bre bueno. 
trada de trigos, los cuales, ajustán- Desde hace catorce años el señor 
' ' ' ' . dose a las disposiciones hoy en vi- Soler, víctima de tJna cruel enferme 
gor, podrán seguir entran~o en 'la 1 dad que . iba minando ' paulátinaineqte 
misma forma de siempre. Lo ocurrido su naturaleza fuerte y robusta, per-
es que mientras Cataluña tenga tri- maneci~ postrado' en el lecho, sobre-
gos de una determinada clase, cóse- llevando la dolencia con .resignación 
chados en la región, no se venderán envidiable. 
trigos de la· misma clase de otros Modelo de es~oso amanrfsimo y de 
puntos.. p,~dre cariñoso, 'don florentín Soler, 
•Estas son las palabras del mi nis- dedicó sus energía.s, que fueron mu 
tro de Agricultura del Gobierno de la chas, a la educación di! sus hijas y al 
l~eP,ública, hombre de derechas. Y en foiv~11t9 de su hogar. li1Jmbre simpá-
Cataluña, hoy, no gobiernan las iz- tico y campechano, amable y cordial, 
• 
. quierdas, .co_mo el año pasaao. contó por amigos a cuantas personas 
¿Reproducirá esas palabras, en · tuvi~ron la1·suerte de conqcerle y de 
forma visible, el diario segoviano, apreciar.sus envidiables virtudes. 
-.cual corresponde al que- se produce Esta manan.a~ se l:iapJ celebrado los 
con nobleza y lealtadf?Lo dudo. Como funerales y Id conducción del cadáver 
dudo también que Jo hagan-los diarios al Cementerio mun'icipal, cuyos actos 
de Madrid, dedi'cados a actuar, de han constituído una sentida manifes 
al'armis·!as en desprestigio de la Repú- tación de duelo, en Ja que han toma-
blica y con vistas a intereses· ina0nfe- do parte nutridas representaciones de 
sabl~s. todas las clases sociales de la capi-
De lo que se trata aquí, únicamente, tal. 
.~s· de despotricar contra Ci'ltaluña, Nosotros, antiguos amigos de la 
\'.enga o no-venga a cuento. Los que 1 respetable familia doli~nte, participa-
se pásan la vida· 'tomando el sol y mos muy intensamente del pesar que 
viviendo de milagro a costa de· los en estos momentos les aflige y a los 
demás, no pueden con&entir qtt,e' haya atribulados: viuda, doña María No-
en Bspaña regiones donde Jos ciuda· gués 'Cuello; hijas, d@ñ1a Carmen y 
dan0s tengan amor al trabQjo y me- María; hijo polfrico, don ~eod0sio 
dios confesables de esis·tenoia. Auseré' Gillué; nieto, Aurelio; her-
José G~ya Picón. mana, doña Carmen; .hemnana polí-
tica, dofía Francisca O.rriz; primos, 
P,arcelona, 1935. sobrinos .Y demás d~udos les testi 
¡ p 
Depor·t :e:s 
· La organi{<ación d~ la gran vela.da 
rfe Boxeo del dia de 'Loren{O. nos en-
1,ia para su publicación · la siguiente 
nota: 
"A la aHción de Bo~ep v 
públito en general 
Por haber resultado lesionado en el 
combate que celebró el pasade día 3 
en Argel, frente a 1ephot, el campeón 
de España del peso «w.elter» Hilario 
, ·, Martinef{_, quedamio i>1dispue11to para, 
po'de1· boxear en una co1·ta temporada 
y, por tanto, imposibilitado par11. to-
mar parte en la velada que .se ha de 
celebrar en Huesca el pr.óximo día IO, 
en la que •había de poner en juego su 
titulo de campeón de España frente a 
nuestro vaisano Nfadín Oroz, es~a 
organización se ha
1 
visto precisada a 
retrasar la f echa del encuentro entre 
los dos púgiles mencionaios, y para 
sustitufrles sobre el «ri11g• del Parque 
del D . porte en ia velada del día de 
San Lore11.zo , ha conseguido montar 
un combate entre los ídolos del peso 
«gallo• Safont y .klinguell 1, en la 
seguridad de que en esta forma com-
µ ~nsa el handicap que supone el apla 
;:¡ lmiento del match para el campeo-
nato de España de ,(os pesos «welters» . 
moniamos desde estas columnas fa 
sentida expresión de nuestra acerba 
condolencia. 
EL ºUEBLC 
Fiestas de San Lore:z: ·Ayuntamiento de Boesca ¡ 1 i i 
Oran "arrera "l"IIsta Este anuncio le da a Vd. derecho a " " U Orden del día para la sesión ordina- l. · 1 una 1mp1eza, engrase y repaso genera 
Bases para la carrera ciclista del ria en primera convocatoria que cele- de su máquina de escribir o de coser. 
día 10: brará el excelentísimo Ay:rntamiento Si hubiera necesidad de reponer a l-
1. a El recorrido será veinre vuel- de esta ciudad, a las siete de la tarde gua a pieza, previo acuerdo, no se cQ-
d 1 d, 7 d brará más que el precio de tarifa. tas en el s1'0-u1·ente c1·rcu1·10: Salida de e 1ª e Agosto en curso: R -
1:>c eparación de toda clase de pequena 
los Porches de Vega-Armijo, Coso 1 ·º Acta de la ültima sesión cele- mecánica : Máquinas de calcular, regí -
García Heroández, Carretera ,de Bar- brada. • tradoras, balanzas automáticas, etc. 
bastro, Paseo de Lucas !'1allada, Ca- 2 .º Distribución. de fondo s para el Abonos de reparación y limpieza 15 
pesetas anuales. 
lle de Costa y Coso de fermín Oaláu, mes de· Agosto del presupuesto ordi-
JOSE BA.MBO total cuarenta kilómetros. nario en vigor. 
2.ª La hora de salida a las cinco 3. 0 Extra:;tos acuerdos adoptados 
Y midia en punto de la tarde. por el Ayuntamiento en las sesiones 
Mecánico especializado 
Advirtiéndose a los que tomen par· celebradas ec el mes de Julio último. 
Calle Lanuza, ·núm. 21, (taller).-Huesca 
( Rsta oferta gratuita es valedera hasta 
el 31 Ago~to 1935). te en la misma, habrán de encontrarse 
en la Oficina de Información m1mici· 
pal, -Porches de Vega Armigo, me-
dia hora antes de la salida para la 
entrega de dosales". 
· 5.ª Durante Já carr<!r se neutraliza· 
l rá la circulación por ambas vías en 
evitación de posibles accidentes. 
'4.ª La inscripción se cerrará el 
mimo día 10 a las doce horas. verifi-
cándose ésta en la Oficina de lnforrna-
cipn municipal sita en los Porches de 
Vega Armijo y mediante el abono de 
dos pesetas reintegrable una a la de· 
volución del dorsal. 
5.ª Carrera completamente libre , 
sin distinción ·Cle' marcas nj. de. cate· 
1 gorías. · 
1 
6 . ª Premios: primero, 100 pese-
tas; segundo, 75 pesetas: tercero, 60 
pesetas; cuarto, 50 pesetas; quinto,40 1 
pesetas; sexto, 50 pesetas; s¿ptimo, 1 
20 pesetas; octavo, 15 pe.setqs, y no-
veno, 10 pesetas. 
7. a Queda terminantemente prohi· . 
bhlo, seguir la c~rrern a toda clas'e de 
vehículos. · 
8. ª El J u.rado que oportuoam.ente 
se designe, resolvera sin apelación 
ajguQ.a cµalquie.r duda que se pre· 
sente en la carretera que por estas 
b-ases se anuncia. 
Huesca, 2 de Agosto de 1935.-La 
Comisión. 
o· o E · o ·N ~AGE 
• ? 
Siempre loi;¡ fil~~- . de Rrimera categorfa 
~I jueves: 
Rep~is de· la soberbia superproduc· 
ción, presentada por Metro Oolwyn, 
-~9-~b.r.e~ '-:a. bl, "CQ 
La lu~h~ entre dos amores distintos 
a.. prneba de.- &acri~.cios. lnt,erp)'.eté?da 
ROr ·Clark Oable y My.rna Loy. 
- 1 -
¿Desea . Ustéd 110 Taxi? 
Pr.eg:Únte ta«i Vallés. Pr.ecio, o'35 
kilómetro. 
L • u 1 s 
SO ria 
campeón de Aragón 
del peso «gallo», que 
en la velada del sá-
bado se lo juega 
«todo» frente al cam-
peón de Castilla, 
YO !UNG 
GONZALEZ 
4. 0 Instancia. de Constancia Ordás 
Aquilué, solicitando desempeñar car-
go distinto al que ejeree. 
S." Escrito del jefe de Telé~rafos 
rela~ionado con utilización de solar 
._.... _______________________ __ 
An·~omo·v1·1es autos-taxi con r~ · 1 dio, cómo~os y 
seguros; ómnibus de alquiler para ex-
cursiones, bodas y romería;.); camiones sito en la cal1e de Moya. 
6.0 Informes de las 
municipales. 
' para transporte de muebles y bultos en 
Comisione~ : genéra . · 
· Informes y avisos: Baye'go-Carruesco: 
Coso G. Beroández, 97-Telé-fono 30?°. . 7.º Rnegos y preguntas . . 
Huesca, 5 de Agosto de 1935:-Por 
el secretal'io, CArlos Ara . 
waw1111nm••H•Drn ... s11n1n ...... 1n1nm1m1.....-
«Editorial Popular», S A.- Huesca. 
= 
' 
BOXEO Velada que se celebrará el día 10 5 interesantísimos combates, 5 
Bl~.-ge~ Vi·llac;:~mpa 
Carnic•r-Carceller 
I :r f ,. 
' 
Gargallo· Bergua 
Minguell I • Safont 
.,-·---
¡¡ V e r a n e a n t e s -!l! 
. 1 
De ninguna ·manera emplearéis mejor 12. días de vuestro tiempo disponible 
como inscribiéndoos a la gran excursión que organiza LA A YERBEN-
SE a 'GaUc~~, Ast~ri~s y to.fo. el l'itoral Cantábrico con un itinera-
rio que consultápdolp o~ c0nvenceréis de que es imposible mejorar dentro de 
Espa_ña, pues sus atractivos no tienen límite y su organización está estudiada 
co,n gran atención y esmero. · 
Este viaje se realiza a base de Hoteles de primera y sobre u11 Coche 
Pullman de gran sport, cuyo precio con todo incluido es de 540 pesetas. 
Dfü de partida el 1§ d~ Agest~ de 1935. 
LA AYER.BENSE. 
. A~tobvses HU ESCA - ZARA60ZA 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
Salidas de HUESCA Llegadas a ZARAGOZA 
Primer coche, a las . . ~ . . 
Segundo ídem, sin paradas, a ~as . 
Tercer ídem, a las . 
Salidas de ZARAGOZA 
Primer c0che, a las . · . . '. 
' Segundo ídem, a las . . . . . 
Tercer ídem, sin paradas, a las. . 
8'30 Primer coche, a las . . . . . 10' 30 





Tercer ídem, a las 
_ Llegadas a H µESCA 
Primer coche,. a las . . . . 
Segundo ídem, a las . . . . . , 





BILLÉTES REDUCIDOS, DE IDA Y VUELTA, PARA TODOS LOS SERVICIOS 
ENCARGOS A DOMICILIO 
deón fmpresa S A G E Teléfono n. 0 !& Teatro 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
El jueves Sensacional programa 
, Repris de la soberbia superproduccion 
presentada por Metro Ooldwyn 
A los mozos del ba-
rrio de Montserrat 
La Sociedad Oscense de Taxis Hombres ~ en · blanco 
Se convoca a todos los mqos del 
barrio de Montserrat a la Junta que 
tendrá lugar en el b.11" .LV o de, a las 
die{ y media del Jía·8 del corriente, 
para trata1· asuntc.s de interés para el 
barrio. 
Pone en conocimiento del público que, debiáo a una Emprésa de esta 
localidad, queriendo monopolizar es ta pe queña industria, trabajando a pr.ecios 
reducidos. Esta Sociedad pone ~n conorirniento que siendo un sacrificio en 
el Hegocio, ofrece sus coches que no son Ford, 
A 0,30 PESET S KILOMETRO 
LA DIRECTJVA. 
La lucha entre dos a.mores distintos a prueba de sacrificios 
Clarck Gable y 

















.,¡¡ ( , \ ! 
Primero lo del arroz y el maíz, que fué un bonito nego-
cio y sin ningún riesgo; luego lo del trigo , que ha puesto a 
disposición de los Sindicatos Católicos. todo el de la cose-
cha del año al bajo precio de tasa. y aun por bajo de éste. 
que veremos subir cuando lo crean oportuno los favoreci-
dos acaparadores; ahora el limpio de conciencia y puro de 
corazón , don José María Gil Robles , adquiriendo material 
de guerra, por un millón y un buen pico de miles de pe~etas , 
sin las form.alidades legales . de las que sólo en casos de 
urgencia puede prescindirse. E l dinero del T esoro público 
debe gastarse con todas l as garantías prevenid ri.s, y la 
pulcritud del señor Gil Robles . por lo menos en este caso. 
ha fallado . 
¿Qué se diría de esto y de tantos y tantos casos seme-
jantes--pongamos como ejemplo el de la importación de 
papel para «Ya»--si hubiese ocurrido s iendo ministros 
Azaña, Domingo y Casares Quirog·a? 
Que vayan al Infierno los ministros radicales, era cosa 
sabida, pero que rechinen en las calderas de Balfagor o de 
Luzbel las bien cuidadas carnes de Gil Robles, de Martínez 
de Velasco y demás varones de un catolicismo tan fervo-
roso, es cosa que infunde pavor. 
Casa 





E m b u t · i· d a .s 
Fábrica de Hielo 
toso · ~e Hin. 20 leléf. 78 HUf~~fl 
Bazar Lasáosa 
M U E B L E S • Ferretería 
Loza • Cristal 
Porcelana • Hules 
Plumeros • Articulo de caza 
f , ARTICULO& PARA REGALO 
Precios sin competencia 
COSO G. HERNANDEZ, 9-11 
ARTIGAS, 1 O .. TELF. 188 
Hu esca 
EL PURGANTE MAS AGRADABLE 
. . 
Orange-il 
Los niños lo toman como una golosina. • Sabor de na· 
r a nj a 
Venta: F A R M A C 1 A N U E V A 
Coso Garcfa Her~ández, 43 HUESCA 
Y en todas las farmacias bien .surtidas. 
EL PUEBLO 
De venta en 
Diputación Provincial 
Orden del día de la sesion ordina-
ria de la Comision gestora del día 8 
de Agosto de 1935, a las diez de la 
mañana: 
1.º Lectura y aproba~ion acta de 
Ja se~ion anterior. 
2. º Precios mec;lios. 
3.0 Aprobacipn de cuentas de ba-
gaj~s . 
4. º Dar cuenta de un oficio de la 
Facultad de fyl~dicina de Zaragoza. 
5.º .!·, Id . íd de instancias de lps 
Ayuntamientos de la Puebla de Fan-
tova y Torruella de Aragqn. 
6. º Cuentas del Par{Jue Móvil. 
7.0 Dictámenes de la Comlsion de 
Personal. 
8.0 Id . íd. fd . de Cultura . . 
9.0 Dictámenes d~ lp Comil?i6n de 
Beneficencia. 
10. Aprobacioo de : padrones de 
cédulas personal~~ . 
1 1. In fo mies ·d.el · NegociaP.9 , de 
Recaudación. 
12. Dictámenes de la Comisión de 
Fomento. 
13. Distribucion .de fondos.. 
14. Dictámenes de la Comision de 
Hacienda. 
15. Seftalamlento de sesión y Co-
misiones. 
16. Ruegos y preguntas. 
Huesca, é) de Agosto de 1935.-EJ 
secretario, Manuel Blanco. 
A UTOMOVllLES 
o~ lluesca , ka Alcal~- d~ 6errea 
·or Alerre-Esque'das·-Lupiñén -Orti· 
lla - Montmesa y Tormos. 
Salidas 
De Huesca a las 17. 
De Alcalá de Garrea a las 7.30 
llegadas 
A Hu es e a a las 9.15 
A Aleai.lá de Garrea a las 18.45 
' l 
r 1 
Coso O. Bernández, 7 1 
Administración:· 
M'at~dero 'púbnco 
Relación de las reses sacrificadas ~n el 
día de. hoy. 
Carneros, 33, kilo~, 501;800. 
Corderos, 38, kilos, 347,300. 
Borregos, O; kilos, 00,000. 
Ovejas, 12, kilos, 1~6,900. 
Ternascos, 23, kilÓs, 144'200 
Vacas, O, kilos, 000,000. 
Terneras, 7, kilos, 752 500. 
Cerdos, O, kilos, 00'000, 
Cerdíllos de lecJ;ie, 2, kilos, 11,40. 
Total, 113 reses; kilos, 1.882,700. 
~------ -~~IU~IA~-m~IU~lll~I ~~ 
Se uend Una casa, la núme-11 en ro 44 dt> la calle de 
La 11 uzC1; un earnpo eu Ja partirla deoo-
m ina~a «~ 1 Heguero», y otro ca:npo 
buena sito eo la ~rn rlida oAlmeriz». 
Informarán en PSla Admi nislración. 
' Páglua 3 
las tiendas de Ultramarinos 
RfSlHURHnT Ba Flor 
SER.VICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO LO'RENZ 
Porch.es Ve,ga Arm.ijo T eléfon D z1J UUESCA 
Casa ·Daniel Padre Huesca, 15 
Teléfono .z4.z 
En donde se venden los mejores vinos de cosecheros del campo de Cariñena y 
Somontano, a los precios s~guientes : 
Tinto de Cariñena de 17 1/ 2 grados, a 6,00 p,esetas decalitro 
>1 ciél Somontano de 15 11 a 5,00 • » 
> del » de 16 1/ 2 » a 5,50 • » 
Clarete » de 16 1> a 6,00 » 
( 
También los hay de mesa especiales, a precios económicos. 
Se sirven a domicilio. · ¡ 
Igualmente se sirven bocadillos , vermouth, licores, gaseosas y cervezas frescas . 
. Segadora atadora Puz·ENAT 
-, 
Es la atadora IDEAL ya por su esmerada construcción como 
por la resistencia-de sus materiales al desgaste y~rotura .• el~recam­
bio de piezas es casi nulo, la generalización de los cojinetes~tde 
rodillos hace que sea la más ligera de tracción, por todo esto la 
marca DUZENA T se está imponiendo en España 
Trilladoras "Industrias Siderúrgicas" 
Estas trilladoras tan afamadas y conocidas por lo.s agricultores .se construyen 
de 4 tamaños, sus ejes, sacudidores y cabezasl de bielas están montados so-
bre cojinetes de bolas. que hace sean las de mayar producción en relación a 
· la fuerza consumida 
Talleres de construcción J reparación de maquinaria agri-
cola e industrial 
Hijo de Lorenzo.Cóll 




Se ha reunido la ponencia encargada 
de estudiár la aplicación de· la ley 
de Restrlcciones 
Interesantes ma ni fes ta cio nes 
del señor Lerroax 
MADRID, 7 (3 ' 15 t.) 
Esta mañana en la Presidencia se 
han reunido con el señor Lerroux los 
señores Chapaprieta y Gil Robles, 
que forman la ponencia ministerial 
encargada de estudiar las normas 
para la aplicación de la ley de Res-
tricciones. · 
A la salida, los señores Chapapr·ie-
ta y Gil Robles se han negado a h'~­
cer manifestaciones a los periodis 
.tas . 
El señor Lerr-oux ha llamado a su 
despacho a los' informadores, a qui e- .· 
11es ha dicho que en la reti,nión cele-
brada se había , llegado a un acuerdo 
sobre muchos extremos de ley/ pero 
que no se harán públicos hasta que 
sean aprobados por el consejo de 
Ha dicho que se había concedido 
una moratoria para dár facilidades a 
quienes no han podido satisfacer a su 
tiempo los impuestos y contribuciones. 
Esta moratoria terminará el día 31 del 
actual y al siguiente día comenzará 
en toda España el cobro de los des-
cubiertos por el procedimiento de 
apremio. 
El señor Chapaprieta ha añadido 
• que ayer se reunió con el alto perso-
nal del Ministerio, de ·cuya reunón 
salió satisfechísimo, pues lo mismo en 
Madrid que en provincias el personal 
de Hacienda 'rabaja sin descanso y 
con plausible entusiasmo para obte-
ner el saneamiento de.l presupuesro. 
ministros. 1 l 
Y a habrá·n ,vi~to ustedes que .en el 
mes último el ~aldo del Tesero había 
aumentado de catorce a cuarenta mi-
llones y en la reunion celebrada ayer 
por el Consejo ~uperior Bancario se 
acordó reducir en medio por ciento 
los intereses de las cuentas banca· 
rías. Me propongo que el próximo 
Consejo que celebre el Banco de Es-
paña se ocupe de este asunto. 
· Además no conviene darlos a cono· 1 
cer por ahora, porque como se trata 
de economías a introducir 'podrían 
sembrar injustificadas alarmas. · 
Un~ ,vez aprobadas las normas de 
fo aplicacion de esta ley por ei Con 
sejo de mini~tros, se irán redactando 
decretos que tampoco se harán públi-
cos hasta que los conozca y sancione 
el Presidente de la República. 
' -¿Puede usted adelantarnos algo 
t.esp~cto a la supresión de algunos 
Ministerios?, ha interrogado un re por-
Refiriéndose a la reunion celebrada 
. hoy por la ponencia ministerial ha 
manifestado que habían llegado a un 
acuerdo en muchos puntos del · prb-
grama a desarrollar. ,En el Consejo 
de mañana se aprobará un intere-
sante decreto en este sentido. 
Regresa a Madr
1
i4 el ministro 
de Industria 
bandera monárqui,ca. 
1 Se ·trata del ex marqués del Mérito, 
1 
que se dirigía al extranjero y que ha 
declarado que llevaba consigo esa 
bandera porque si moría fuera de Es-
paña quería que su cadáver lo envol-
vieran en ella. 
La nota dice que el gobernador de 
San Sebastián comunicó inmediata-
mente el hecho a la Direccion general 
y ésta a su vez al ministro de la Go-
bernacion, quien ha estimado que no 
procede imponer sancion alguna, ya 
que no se trata de exhibiéiones sub· 
versivas. 
-el Consejo de ministros anunciado BAR e E'L o NA 
para mañana se celebrará a la hora 
de costumbre. 
" El jefe del Gobierno se , ha des pe-
. dicto de los informadores manifes 
tándoles que esta tarde no acudiría a 
su despacho oficial porque pensaJ>a 








En la Presidencia 
Esta mafiana, al recibir a los perio· 
dista-s el presidente de la Generalidad 
don Juan Dich y .Don, les ha manifes -
tado que el Consejo celebrado ayer 
no tuv.o ninguna importancia y que 
solamente fué un cambio de impre-
siones. 
- Esta mañana ha marchado a Ta-
El teniente Dimitri, 
de la muerte del perio· 
dista Sirval, en libertad 
Nuevo presidente de 
la Agrupación de 
Ju~ado~ Mixtos de 
' Huesca 
La «Gaceta • de hoy publica un 
decreto de Trabajo admitiendo la di-
misión del presidente de la Agrupa-
\ ción de Jurados Mixtos de Huesca 
don Modesto Olivés, y nombrando 
para sustituirle a don Manuel Torres 
Guillén, actual delegado de Trabajo 
de dicha provincia. 
• 
Nombramientos de maestros 
Ti:imbién el e Diario Oficial D publica 
vari¿s decretos de Instrucción Publi-
ca destinando a p~estar sus servicios 
a la Escuela graduada aneja a la Nor-
mal del Magisterio de Huesca a las 
m,aestras doña Concepción Esteve y 
dofía Consuel,o Oil y a los maestros 
dón José Ca.saus, .don Antonio Tricas 
y don Franci~co.- Bazus. 
1 .. 
Aumento de· fuerzas 
de Seg.u. ridad en Za-
r a ·g o za . 
• 1 
Zaragoza, 7.-Han llegado dos 
compafiías dé · guar<:Has de Asalto 
procedentes d~ Logroño y Vallado-
lid, éri, número' de '200. Se alojan en 
dos cuarteles . . , . . 
También h~ri ' llegado 80 agentes 
de Vigilancia. ·' 
Por lo tanto,' ta plantilla de fuerzas 
de Seguridad se ha visto aumentada 
. ' ~ 
en 280 individuos. 
==·-·-.------... 
rragona · el consejero de Justicia de la . 
Generalid~d señpr Prat. 
El viaje tiene por objeto, como ya 
dijimos ayer, solucionar el conflicto 
'¡ 1 • 
creado l?ºr el , derrumbamiento de la 
Casa . Audiencia de aquella locali-
dad a causa d~ los recientes tempo-
rales. · , . 
- , El cdnsej'ero de Trabajo señor 
Torreas Dalmau, ha manifestado a 
los,'periodistas 1que se ha visto en ·el 
caso de tener q'ue pedir · a ·todos los 
alcaldes de los lpueblos le envíen una 
especie de relación de los obreros 
. 1 
que actualmente ~e encuentran sin 
ocupación. , , 
También . he , recomendado a los 
obreros- diio-7-que procuren inscri-
birse en la. Óficina de colocaciones. 
Manifestó tah1bién que había t(>nido 
la satisf accion· de firmar todos los re-
cursos pendientes de los años 52, 53, 
' ' . 
y 54 Expresó' su preocupacion ante 
la grave siruacion por que atraviesa 
la indu.strjaJ~xtil en Cataluña, di· 
ciendo que la .solucion de este pro-
" ble'ma ioteresa·pa muchísimo por ser 
dicha industria uqa de las principales 
de la region. 
El paso del .. GraH Zeppelin" 
Ba·rcelona _:_Esta tarde, a las dos 
menos cuarto; ha hecho su aparición 
sobre la ciudad condal el dirigible 
alemán «Üraff1Zeppelin,, Después de 
dar dos vueltas sobre la capital ha 
emprendido el vuelo con rumbo a 
Friedrischefen. 
En el Ayuntámiento 
El consejerÓ regido~ del Ayunta-
mienio, ~eñor Coli llá, ha modificado 
los arbitrios sobre mercad0s. 
Mañana a las doce de la, mañana 
en el despacho de la · Comision de 
Hacienda, tendr~ lugar la subasta de 
un kiosko estanco, situado en la Ram-
bla de los E;tudios, número 5, par-
tiendo del tipo de 600 pesetas men-
suales. 
El conflicto italo - abisinio 
Manifestaciones de la Prensa 1 El periódico conservador se alegra 
inglesa l. de las recientes negociacio~es franco-
Adis Abeba.-EI Ne!!US ha conce- inglesas, porque cree q_ue s1 seclo pro-! dic!o una interviú al cerresponsal del po~en esas ~os potencias pue_den so-
diario inglés «Daily Miror». De la luc1onar pac1ficamente el conflicto. 
conversación sostenida con el Negus, El príncipe lbnd Seoad. h.a 
el corresponsal ha sacado la impre- 1 embarcado con rumbo a La 
sión de q :e el emperador eríope está M e e a 
dispues.to a agotar todos los medios 
para resolver pacíficamente el con-
flicto, siemp,.e que la independencia 
de Abisinia quede a salvo. 
Ha manifestado el Negus que la 
noble actitud de casi todas las gran-
des potencias reconociendo Ja capaci· 
dad de 'Abisinia-único país africano 
que no está sujeto a ningún mandato 
europeo--de gobernarse por sí sola 
e independientemente de ninguna otra 
potencia. . 
Solamente-dice-ha sido Italia la 
que con la sola ambición de dominar 
en el mar R0jo está poniendo en peli-
gro Ja paz y la in.dependiencia de su 
país. 
El periódico e Daily Telegraph » se 
ocupa de los ataques de la Prensa 
fascista criticando la actitud de lngla· 
terra frente al conflicto, ' lamentando 
que dos potencias que posiblemente 
un día no lejano habrán de' .cooperar 
juntas en circunstancias más graves 
se enemistef.I tan violentamente y 
dice que el pueblo inglés está tam 
bién irritado contra las manifestacio-
nes italianas . 
E) «Times• cree que por parte de 
Italia sería más noble declarar su fir-
me decision de ir a Ja guerra. 
Génova.-Ha embarcado esta ma-
ñana con rumbo a L€1 Meca el prínci-
pe árabe lbnd Seoud, rey del Hedjaz. 
Como se recordará fué esle prfncipe 
el que levantó en armas contra Ingla-
terra a toda la Arabia, y al cual ven-
cieron los ingleses por medio del 
coronel Lawrence'. 
Actualmente está en cordiales rela-
ciones con Inglaterra y con Italia, y 
dado el conflicto actual se cree que el 
país por el cual se decida, será el 
triunfador dada la enorme influencia 
de este príncipe en .toda la Arabia. 
E',gipto también se coloca al 
lado de Abisinia 
Alejandría .-La Prensa egipcia co-
menta favorablemente la actitud de l~ 
Gran Bretaña ante el conflicto italo-
etíope. También se refiere al hecho de 
haber construído bases navales en el 
Canal de Suez. • 
Se nieg;.n a construir y a repa• 
rar barcos italianos 
Port Said-Los obreros de los asti-
lleros se han negado rotundamente a 
construir y a reparar barcos de gue-
rra italianos. 
ULTIMA HORA 
El búlgaro autor de la muerte del periodista Sir-
val, condenado a seis meses de prisi~n menor 
Como ha permanecido má& de ese tiempo en la ~árc~I, 
ha sido puesto ·en libertad 
MADRID, 1 (1B '3o t.) Manifestaciones del 
Se reciben noticias de Oviedo dan· · 
do cuenta de que esta mañana ha 
continuado ante el Tribunal de Urgen-
cia la vista de la causa instruí da. con-
tra el teniente del Tercio, Dimitri, au-
tor de la muerte dd periodista madri -
leño don Luís de Sirval, ocurrida en 
la cárcel ovetensedurante la represión 
de los sucesos de Octubre. 
El abogado defensor señor Bences 
ha pronunciado su informe calificand0 
el delito de homicidioporirnprudencia, 
con las atenuanks de arrebato y ob-
cecación. 
El acusador privado, señor OrJega 
y Gasset, ha m'antenido su ca lifica-
ción de asesinato con varias agra-
vantes, solicitando Ja pena de 50 años 
d~ reclusion. 
Por su parte el fiscal también man-
tiene las conclusiones que ayer mo-
dificó, rebajándolas a Ja pena de seis 
años de prision. 
El Trihunal se ha retirado a del ibe-
rar, dictando poco después senten-
cid de acuerdo con la petición del 
abogado defensor , o sea condenan-
do al procesado a la pena de seis 
meses de prisión menor. Como el te-
niente Din1itri ha permanecido en la 
cárce'l el tiempo de la condena, ha 
sido puesto en libertad. 
----Hn••nn•amuuu ....... ••U• .... •m ...... .......--. 
EXTRANJERO 
de la ministro 
.Guerra 
Esta tarde ha recibido ~I señor Gil 
Robles a los representantes de la 
Prensa . , " 
Rlfiriéndose a las noticias impor-
tantes que ayer les anunció que faci-
litaría a ·la salida del Consejo de mi-
nistros de mañana, ha dicho q1:1e no 
se trata de nada sensac!onal, sino de 
decretos <;¡ue serán conocidos una 
vez que hayan sido firmados por · el 
Presidente de la Rlp1íblica. 
Los periodistas le han hablado . de 
determinados manejos polí1icos de al-
gunos militares, y el señor Gil R lbles 
ha asegtirado que ni la Unió1 Militar 
Española, ni ninguna otra agrupación 
militar hace ni podrá hacer política. 
Es posible, ha continuado . dicien-
do, que haya manejos de esa índo le, 






A pesar de las anteriores manifesta-
ciones del señor Gil Robles, existe en 
los círculos políticos gran expectacion 
ante el Consejo de ministros de ma-
ñana, pues se espera que se aproba-
rán decretos muy interesantes. 
cienda 
Terminada lét reunion de la ponen-
cia ministerial, el señor Chapaprieta 
, se h~ dirigido a su despacho oficial 
Ram~~! 
Médico 
Las causas del res-
tablecimiento del or-
den en Grecia 
También se afirma que en la re-
unión ministerial de mañana quedará 
aprobada la combinacion de goberna-
dores civiles, que afecta a más de la 
mitad de las provincias españo as. 
· en donde ha recibido a los periodis· 
tas. · 
Les ha dicho que en vista de que 
nécesita todo el tiempo, habfa desis-
tido de realizar su anunciado viaje a 
Suiza. 
~ Atenas.-EI hecho de haberse res-
Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de S tablecido sin lucha el orden en la isla:, 
' San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid , de Creta; es debido a ·haber accedido 
> Pa .. tos y Matrb Consulta de 11 a 1 ~ los patronos a las peti.ciones de los 
H U E S e A ) ! obreros en huelga. Ha sido aceptada COSO de Oalán. 45-pral. ~ la jornada de ocho horas y un aumen-
"'"~""'~~"V'\..r'V'.J'V'V'J'V'"V""'-'""'"..v,/V'V wvvvvvvvvvvvvVVVVVVVVVV'V'VV ~ \ to en los salarios del 15 por 100. 
Suscribirse a EL PUEBLO. 
1 es encender cada dia la lla-
nííÍ ele re¡;nbllc:anlsmo en 
fodos los hogares y ganar 
adeptos a nuesfra cansa. 
• 
